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Chari~ Dlmaras,· harpsichord and.piano 
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Selections from the . . . 
Notenbuch derAnnwMagdeleha Bach 
- ' ,- . 
Bfst du. bei rnir (attt.J.H. Sfolzel) < 
Meine Seele, )afs es geheri ' · 
Willst du deine Herz mir schenken 
, . Liebesbotshaft · 
· Arlette der C:1,mdine 
Die Liebe (CUirchen's Lied)' · 
Die Liebe .hat.. gelogen 
Heiirtliches Lieberi · 
Rastlose Liebe 
T ",- ' '. 
Una voce.pocofa ... 
from- Ji 13arpfere di Siviglia 
Tdptico ~ 
Farruca . 
. · Caritilenf!: 
Madrigal 
', . 













' Gioacchino Rossini 
'(1792~186&) 
J oaqtiiµ'. Turina 
·,,, (1882-1949) 
Kirche Meche,m · 
(b: i925), 
c\ 
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